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Right
コミュニティの社会ネットワーク構造とソーシャル・キャピタル
二
○
世
紀
後
半
以
降
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
都
市
化
や
就
業
形
態
の
変
化
に
よ
り
、
地
域
社
会
は
そ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
る
姿
へ
と
変
貌
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
と
ら
え
て
都
市
部
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
に
着
目
し
た
議
論
や
、
最
近
で
は
「
限
界
集
落
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
過
疎
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
衰
退
な
ど
が
社
会
的
課
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
集
落
機
能
の
多
面
的
な
維
持
を
公
共
政
策
の
現
代
的
課
題
と
し
て
研
究
を
す
る
こ
と
が
農
学
、
社
会
学
、
地
理
学
、
公
共
政
策
学
な
ど
多
分
野
か
ら
関
心
を
集
め
て
い
る
。
１
は
じ
め
に
論
説
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
上
野
眞
也
299（熊本法学116号'０９）
論 説
具
体
的
な
調
査
方
法
と
し
て
、
地
域
づ
く
り
活
動
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
好
と
判
断
さ
れ
る
集
落
を
選
定
し
、
そ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
調
べ
る
。
調
査
対
象
地
域
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
り
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
水
準
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
熊
本
市
西
部
の
銭
塘
校
区
自
治
協
議
会
で
あ
る
。
こ
の
自
治
協
議
会
は
熊
本
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
を
受
け
て
複
数
の
自
治
会
及
び
農
村
集
落
が
共
同
し
て
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
種
々
の
活
動
実
績
を
あ
げ
て
、
農
林
水
産
省
の
事
業
を
受
け
「
天
明
集
落
機
能
再
編
協
議
会
」
と
し
て
集
落
機
能
の
向
上
を
図
る
試
み
に
挑
戦
し
て
い
る
過
程
を
調
査
し
た
。
本
研
究
で
は
、
個
人
の
行
動
や
意
見
を
い
く
つ
か
の
独
立
変
数
ご
と
に
集
め
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
調
べ
る
と
い
っ
た
統
計
的
な
手
法
で
は
な
く
、
個
人
の
活
動
レ
ベ
ル
、
組
織
の
活
動
レ
ベ
ル
と
と
も
に
、
個
人
と
社
会
を
架
橋
す
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
個
人
と
社
会
の
双
方
の
関
係
構
造
の
視
点
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
基
盤
で
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を考察する。
本
論
文
は
こ
の
よ
う
な
政
策
課
題
に
関
し
て
、
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
地
域
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
実
証
的
な
分
析
を
行
う
。
都
市
や
農
村
コミュニティの活性化を目指す活動は手探りの状態で、ともすれば特定の人に依拠したまちづくりを行っている状
況
も
見
ら
れ
る
が
、
個
人
と
組
織
の
両
面
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
影
響
力
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
科
学
的
な
知
見
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
へ
の
応
用
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
た
い
と
考
え
る
。
２
研
究
の
目
的
と
方
法
(熊本法学116号'09）３００
コミュニティの社会ネットワーク構造とソーシャル・キャピタル
協
議
会
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
源
泉
を
探
る
た
め
、
銭
塘
校
区
自
治
協
議
会
の
役
員
一
六
名
に
対
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
査
を
行
っ
（１）
た
。
内
容
は
、
各
リ
ー
ダ
ー
の
氏
名
、
役
職
名
と
と
も
に
、
彼
ら
が
地
域
づ
く
り
活
動
で
よ
く
話
を
す
る
人
物
名
を
五
名
以
内
で
列
挙
してもらい、それらの人物と出会う場の属性（「自治会」「体育協会」「宗教・祭り」など一七項目）や、会う頻度、
そ
し
て
声
価
法
に
よ
る
回
答
者
が
リ
ー
ダ
ー
だ
と
考
え
る
人
物
の
氏
名
を
調
査
し
た
。
調
査
票
か
ら
分
析
デ
ー
タ
と
し
て
「
行
為
者
」
と
「
属
性
」
を
示
し
た
い
‐
Ｂ
ａ
の
曰
ロ
ヨ
〆
の
行
列
Ａ
を
作
る
。
次
に
、
そ
の
接
続
行列である行列Ａに転置行列曲を掛けて、アフィリエーションだけの行列を作る。Ａ×山は行の行列（行為者×行
為者Ⅱ人のネットワーク）、山×Ａは列の行列（属性×属性Ⅱ関係の場）の関係構造を示す行列となる。この行列
の
数
値
は
関
係
性
の
量
を
表
す
重
み
の
つ
い
た
価
値
デ
ー
タ
で
あ
り
、
ま
た
行
列
の
対
角
要
素
は
参
加
者
数
を
示
し
て
い
る
。
詳
細
な
（２）
分析にはさらにそれらの行列の値を０，１に一一値化し、さらに対角要素を０とする処理を行う。
人、八二九世帯で構坐
る農村地域であった。
当
該
地
域
は
一
三
世
紀
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
干
拓
さ
れ
た
海
に
近
く
平
坦
な
田
園
地
帯
で
あ
り
、
地
域
産
業
と
し
て
コ
メ
の
生
産
や
メ
ロ
ン
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
な
ど
の
施
設
園
芸
が
盛
ん
な
農
業
集
落
で
あ
る
。
こ
の
枝
区
協
議
会
は
、
一
○
集
落
、
人
口
二
四
一
五
人
、
八
二
九
世
帯
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
に
熊
本
市
と
合
併
す
る
ま
で
は
飽
託
郡
天
明
町
と
し
て
独
自
の
ま
と
ま
り
の
あ
地
縁
的
な
社
会
が
一
般
的
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
現
代
社
会
は
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
。
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
未
だ
３
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
301（熊本法学116号『0９
論 説
中
心
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
農
村
社
会
に
お
い
て
も
、
現
代
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
浸
透
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
変
容
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
自
治
の
い
ち
ば
ん
基
礎
的
な
主
体
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
制
度
的
な
形
態
は
、
社
会
変化に対応しつつコミュニティの自律的な統治能力を増すために、次のような一一一つのタイプに進化していると考え
（３）
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
地
縁
的
な
町
内
会
や
自
治
会
活
動
が
、
他
の
多
様
な
住
民
活
動
団
体
も
巻
き
込
ん
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
的
役
割
を
担
お
う
と
す
る
「
町
内
会
型
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
。
第
一
一
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
た
め
に
町
内
会
・
自
治
会
が
新
し
い
組
織
に
再
編
さ
れ
、
中
核
的
な
小
集
団
や
リ
ー
ダ
ー
が
集
団
間
の
連
合
の
役
割
を
果
た
す
。
ま
ち
づ
く
り
）
協
議
会
型
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
。
第
三
に
町
内
会
・
自
治
会
と
は
関
係
が
な
く
、
特
定
の
目
的
や
契
機
で
住
民
が
任
意
に
結
び
つ
き
、
自
由
で
柔
軟
な
小
集
団
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
」
の
３
種
類
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
種
々
の
住
民
組
織
を
束
ね
て
協
議
会
型
へ
と
発
展
さ
せ
た
第
二
の
タ
イ
プ
の
校
区
自
治
協
議
会
を
対
象
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
に
、
ハ
ン
タ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
パ
ワ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
研
究
（
Ｃ
（４）
ＰＳ）が挙げられる。これは声価法により米国南部州のリージョン市（アトランタ市）をフィールドにその地域の
「
権
力
エ
リ
ー
ト
」
を
特
定
し
よ
う
と
し
た
研
究
で
、
誰
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
か
ら
あ
ぶ
り
出
し
た
。
経
財
界
を
中
心
と
し
た
リ
ー
ダ
ー
が
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
や
政
治
家
の
後
ろ
盾
と
し
て
の
権
力
を
持
っ
て
い
る
姿
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
た
。
他
方
で
ダ
ー
ル
は
、
米
国
北
東
部
州
の
ニ
ュ
ー
ヘ
ブ
ン
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
イ
シ
ュ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
（５）
よ
る
研
究
か
ら
「
権
力
多
元
論
」
を
主
張
し
た
。
ダ
ー
ル
は
ハ
ン
タ
ー
の
い
う
よ
う
な
特
定
の
権
力
エ
リ
ー
ト
集
団
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
存
在
し
て
お
ら
ず
、
争
点
ご
と
に
影
響
力
を
発
揮
す
る
者
は
異
な
っ
て
い
る
と
し
た
。
こ
の
二
つ
の
対
照
的
な
問
題
意
識
と
研
究
手
法
の
提
示
を
契
機
と
し
て
Ｃ
Ｐ
Ｓ
研
究
は
活
気
を
帯
び
、
さ
ら
に
そ
の
ど
ち
ら
も
政
策
決
定
・
非
決
定
の
場
面
を
観
察
で
き
て
い
な
（６）
い
と
い
う
権
力
の
「
非
決
定
」
理
論
に
よ
る
バ
カ
ラ
ッ
ク
ら
か
ら
の
批
判
も
交
え
て
、
六
○
～
七
○
年
代
当
時
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
力
(熊本法学116号１０９）３０２
コミュニティの社会ネットワ ク構造とソ シャル・キャピタル
構
造
研
究
は
大
き
な
論
争
を
繰
り
広
げ
た
が
、
そ
の
後
Ｃ
Ｐ
Ｓ
研
究
は
低
調
気
味
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
治
学
、
あ
る
い
は
社
会
学
に
よ
る
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
行
き
詰
ま
り
に
対
し
て
、
近
年
ア
ク
タ
ー
と
社
会
の
構
造
の
関
係
に
注
目
す
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
研
究
の
進
展
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
地
域
権
力
構
造
研
究
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
て
い
る
。
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
を
用
い
た
代
表
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
の
一
つ
に
ウ
エ
ル
マ
ン
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ク
（７）
エ
ス
チ
ョ
ン
」
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
市
の
住
民
を
対
象
に
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
調
べ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
崩
壊
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
存
続
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
解
放
論
の
い
ず
れ
の
主
張
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
社
会
構
造
の
分
析
に
よ
る
知
見
か
ら
支
持
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
コ
ミ
ュ
テ
ィ
は
崩
壊
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
通
信
や
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
発
達
に
よ
り
血縁や地域という空間に限定されることなく新たな形に変えて存在しているとコミュニティ解放論を支持している。
さ
ら
に
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
手
法
は
多
方
面
で
応
用
が
進
め
ら
れ
、
ス
コ
ッ
ト
に
よ
る
企
業
の
社
外
重
役
の
兼
務
状
況
か
ら
企
（８）
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
な
ど
、
行
為
者
と
属
性
と
い
っ
た
内
容
を
持
つ
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
デ
ー
タ
か
ら
社
会
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
分
析
手
法
の
有
効
性
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
大
西
康
雄
ら
は
、
静
岡
県
や
山
形
県
の
地
方
都
市
の
開
発
を
（９）
め
ぐ
る
事
例
を
ケ
ー
ス
に
小
都
市
の
権
力
構
造
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
ミ
ク
ロ
な
集
団
で
あ
る
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
協
議
会
形
式
の
新
た
な
集
団
組
織
を
形
成
し
て
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
際
の
成
功
の
た
め
の
組
織
制
度
や
構
成
員
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
在
り
方
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
年
の
農
業
・
農
村
政
策
が
集
落
あ
る
い
は
複
数
集
落
で
地
域
振
興
計
画
を
作
り
、
地
域
づ
く
り
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
を
支
援
す
る
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ム
を
持
つ
制
度
設
計
、
た
と
え
ば
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
中
山
問
地
域
直
接
支
払
制
度
や
農
地
水
環
境
保
全
向
上
対
策
事
業
、
農
山
村
地
域
力
発
掘
支
援
モ
デ
ル
事
業
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
住
民
の
連
帯
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
薄
れ
て
い
る
農
村
集
落
が
、
こ
の
よ
う
な
広
域
の
集
落
間
連
携
で
協
議
会
を
形
成
し
活
動
す
る
と
い
っ
た
政
策
に
ど
れ
ほ
303（熊本法学116号'09）
論 説
ど
対
応
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
個
人
レ
ベ
ル
で
活
動
し
て
い
る
個
人
が
、
集
団
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
機
能
で
き
る
の
か
、
そ
れ
を
調
べ
る
た
め
に
は
行
為
と
構
造
の
間
の
相
互
関
係
性
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
種
々
の
社
会
制
度
は
、
行
為
と
相
互
行
為
の
組
織
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
個
人
レ
ベ
ル
、
集
（旧）
団
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
さ
ら
に
集
団
と
集
団
の
関
係
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
一
二
層
空
間
の
構
造
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
地
域
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
、
そ
の
空
間
構
造
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
階
層
間
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
協
議
会
の
主
た
る
構
成
メ
ン
バ
ー
の
個
人
の
レ
ベ
ル
と
、
地
域
づ
く
り
団
体
構
成
員
の
一
員
と
し
て
の
組
織
レ
ベ
ル
の
両
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
構
築
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
注
目
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
回
は
都
市
農
村
交
流
や
他
団
体
等
と
の
集
団
と
集
団
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
た
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
関
わ
る
活
動
能
力
に
関
し
て
は
捨
象
し
て
い
る
が
、
集
団
の
内
部
に
向
か
う
結
合
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
考
え
る
上
で
も
組
織
の
ネ
ッ
トワーク構造の繋がり方は興味深い問題である。
繰
り
返
し
に
な
る
が
連
帯
的
な
社
会
関
係
資
本
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
構
造
か
ら
個
人
レ
ベ
ル
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
、
あ
る
い
は
組
織
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
構
造
か
ら
組
織
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
構
造
と
組
織
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
関
係
、
そ
し
て
組
織
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
構
造
と
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
関
係
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
信
頼
や
互
酬
性
の
規
範
な
ど
住
民
の
行
動
や
価
値
観
に
関
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
構
成
要
素
に
加
え
て
、
具
体
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
い
う
社
会
関
係
資
本
の
重
要
な
関
係
構
造
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
探
る
こ
と
と
し
た
い
。
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社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
析
で
は
、
集
団
の
中
で
「
誰
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
か
」
、
「
誰
が
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
る
の
か
」
に
注
目
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ず
ネ
ッ
ト
の
大
き
さ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
こ
と
や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
密
度
か
ら
関
係
の
緊
密
さ
を
調
べ
る
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
心
性
か
ら
は
「
中
心
は
誰
な
の
か
」
を
探
り
、
紐
帯
の
数
か
ら
は
行
為
者
間
の
信
頼
や
信
用
度
を
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
ノ
ー
ド
間
の
距
離
は
ノ
ー
ド
の
持
つ
媒
介
性
に
関
わ
り
、
情
報
伝
達
の
ハ
ブ
の
役
割
を
し
て
い
る
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
誰
な
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
指
標
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
ノ
ー
ド
が
直
接
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
直
接
結
合
の
観
点
は
、
も
っ
と
も
強
い
つ
な
が
り
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、
構
造
同
値
の
観
点
は
役
割
同
値
や
競
争
原
理
が
働
く
関
係
な
の
か
ど
う
か
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
銭
塘
校
区
自
治
協
議
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
力
構
造
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
接続行列Ａは表１のとおりである。Ａと転置行列山とを掛けると、人のネットワークを示す行列は別×岡のマト
リ
ク
ス
と
な
る
。
こ
れ
は
調
査
対
象
者
一
五
人
と
彼
ら
が
ノ
ミ
ネ
ー
ト
し
た
地
域
づ
く
り
活
動
で
頻
繁
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
人
物
延
べ
五
三
人
の
交
友
関
係
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
行
列
で
あ
り
、
分
析
に
こ
れ
を
用
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
と
交
友
関
係
に
あ
る
人
々
と
の
相
互
関
係
性
は
、
四
人
か
ら
二
一
一
人
ま
で
の
多
く
の
者
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
者
は
そ
れ
ぞれ一～一一名づつ（二～四％）と比較的少なく、’一一人と関係を持つ者が七名（一三％）、一人としか関係を持たな
い
者
が
二
四
名
（
四
五
％
）
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
ス
ケ
ー
ル
フ
リ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
が
相
互
に
出
４
リ
ー
ダ
ー
の
分
析
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表１リーダーと属性の接続行列
匿
会
う
頻
度
は
、
「
と
て
も
よ
く
会
う
」
が
一一二名（四一一％）、「時々会う」一一二
名（四二％）、「あまり会わない」が
三
名
（
四
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
列
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
と
し
て
表
す
と
、
図
１
の
よ
う
な
特
徴
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
概
括
的
に
み
て
み
る
と
、
中
心
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
は「自治会」、「体育協会」、「環境」
グループ、「老人会」、そして「宗教・
祭
り
」
に
関
係
す
る
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
が
主
た
る
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
。
「
農
区」関係者はＶ旧の人物だけを介し
て
、
コ
ア
グ
ル
ー
プ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「公民館」関係者は、「宗教・祭り」
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コアに繋がっている。「女性の会」
グ
ル
ー
プ
は
２
重
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
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図１リーダーのネットワーク構造図
蕊社 ’行政
鴬
基
層
は
「
宗
教
・
祭
り
」
グ
ル
ー
プ
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
繋
が
っ
て
い
る
。
２
段
目
は
そ
の
コ
ア
に
繋
が
っ
た
一
段
目
の
女
性
と
繋
が
っ
た
女
性
た
ち
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
社
会
福
祉
」
関
係
者
は
「
自
治
会
」
、
「
体
育
協
会
」
な
ど
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
繋
が
っ
て
い
る
。
市
役
所
や
土
地
改
良
区
と
い
っ
た
「
行
政
」
関
係
は
行
政
同
士
で
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
校
区
協
議
会
の
住
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
直
接
の
繋
が
り
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
リ
ー
ダ
ー
が
誰
な
の
か
、
リ
ー
ダ
ー
は
ど
の
よ
う
な
人
々
と
強
い
紐
帯
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
他
者
と
の
関
わ
り
の
多
寡
に
着
目
し
た
紐
帯
の
数である次数に基づく中心性では、繋がりが最小のノー
ドが２、最大が〃、次数が高い順にＶ１Ⅱ町、Ｖ２Ⅱ
妬、ｖ３Ⅱ別、Ｖ４Ⅱ弧、Ｖ５Ⅱ的となっている。リー
ダ
ー
と
同
様
に
高
い
中
心
度
を
持
つ
構
成
員
に
よ
っ
て
集
団
の
コ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
二
の
目
Ⅱ
］、．』、最小２、最大師）。ネットワーク密度は○・四召と
な
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
い
。
す
べ
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図２ネットワークの拡張図
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て
の
行
為
者
五
三
人
を
サ
ー
ク
ル
上
に
配
置
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
紐
帯
の
多
い
人
順
に
ど
の
よ
う
に
繋
が
り
が
拡
大
し
て
い
く
の
か
を
示
す
と
図
２
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
会
長
の
Ｖ
１
か
ら
コ
ア
メ
ン
バ
ー
中
の
と
り
わ
け
コ
ア
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
張
り
巡
ら
さ
れ
た
紐
帯
が
、
次
第
に
他
の
周
辺
メ
ン
バ
ー
を
網
羅
す
る
ご
と
く
網
の
目
が
広
が
り
濃
く
な
っ
て
いく。一般
的
に
集
団
が
大
き
く
な
る
と
、
構
成
員
が
相
互
に
直
接
的
な
関
係
を
持
て
る
確
率
は
低
く
な
る
。
各
構
成
員
の
密
接
な
繋
が
り
を
特
定
す
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
直
接
的
に
連
結
し
、
相
互
に
強
い
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
行
為
者
を【‐三四ｍｇ・閂の分析で調べてみよう。あるネットワークのなかで、
どの特定の人と直接結合しているのか、さらにそれらの人を介して間
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る
の
は
ど
の
く
ら
い
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
心
性
を
推
測
す
る
わ
け
で
あ
る
。
図
３
は
協
議
会
会
長
で
あ
る
Ｖ
１
ら
の
距
離
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
①
で
示
さ
れ
る
Ｖ
１
か
ら
一
段
階
で
繋
が
る
自
治
会
な
ど
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
が
お
り
、
そ
の
外
に
②
で
示
さ
れ
た
２
段
階
の
関係で到達できる「女性の会」グループ、「農区」、そして「老人会」
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
孤
立
し
た
島
を
形
成
す
る
「
行
政
」
関
係
者
に
は
三
段
階
以
上
で
も
繋
が
ら
な
い
。
こ
の
集
団
は
、
い
い
段
階
で
繋
が
る
コ
ア
メ
ン
バ
ー
同
士
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霧４
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
濃
さ
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
Ｎ
段
階
の
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
隣
接
行
列
を
ｎ
乗
す
る
こ
と
で
一
段階の関係、一一段階の関係、三段階
の関係といった関係性の行列を得る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
のコミュニケーション構
造は、
情報
伝搬にかかる通路の数は一三七八本
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
直
径
は
四
で
あ
る
。
直
径
は
、
小
さ
い
ほ
ど
情
報
連
絡
が
少
な
い
時
間
で
す
む
。
す
な
わ
ち
直
径
を小さくするためには、コミュニケー
ション通路が小さいほうが好都合で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
あ
る
通
路
に
障
害
が
発
生
し
て
も
、
他
の
通
路
を
迂
回
して情報が伝わり、集団の解体を防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
。
他
方
で
重
な
り
合
う
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味
深
い
こ
と
は
、
媒
介
力
に
着
目
し
た
媒
介
性
に
も
と
づ
く
中
心
性
の
視
点
か
ら
は
、
第
二
グ
ル
ー
プ
と
第
一
グ
ル
ー
プ
で
は
Ｖ
旧がカットポイントの位置にあり、農業メンバーと自治会メンバーとの橋渡しと情報伝達のブローカー的な影響力
を
強
く
保
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
グ
ル
ー
プ
の
関
係
性
を
媒
介
し
、
多
く
の
行
為
者
を
連
結
さ
せ
る
カ
ッ
ト
ポ
イ
ン
ト
の
人
物
は
、
情
報
伝
達
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
の
権
力
を
持
ち
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
機
能
も
持
つ
こ
と
も
で
き
る
。
農
村
集
落
に
お
い
て
、
農
業
従
事
者
の
組
織
で
あ
る
農
区
中
心
で
は
な
く
、
自
治
会
主
体
の
協
議
会
方
式
が
う
ま
く
機
能
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
橋
渡
し
す
る
人
物
の
参
加
・
協
力
が
重
要
な
鍵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
図
４
は
次
数
と
媒
介
性
の
関
係
を
図
化したものである。横軸に示される次数が高いものほど確かに強い影響力を持っているが、構造的にはｖ旧のカッ
ト
ポ
イ
ン
ト
が
圧
倒
的
に
高
い
媒
介
中
心
性
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
繋
が
り
の
多
さ
と
い
っ
た
次
数
や
、
繋
が
り
の
遠
い
近
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
ブ
リ
ッ
ジ
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
同
様
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。
よ
う
な
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
冗
長
性
が
高
く
な
る
。
二
地
点
内
の
最
短
距
離
を
示
す
測
地
線
の
距
離
で
は
、
直
接
繋
が
っ
て
い
る
者が一一三％、一人を介して互いに繋がっている者が五○％、一一人を介してが一七％、一一一人を介してが一％であった。
な
か
で
も
Ｖ
１
は
直
接
四
○
人
と
繋
が
り
、
さ
ら
に
一
人
を
介
し
て
一
二
人
と
繋
が
る
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
を
持
っ
て
い
る
。
次
点
のＶ２は直接三八人と繋がり、一人を介して一四人と繋がっている。このリーダーたちのネットワーク構造から、
一
次
ス
タ
ー
が
多
い
こ
と
、
一
次
ゾ
ー
ン
が
占
め
る
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
構
成
員
の
類
似
性
を
調
べ
る
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
リ
ン
グ
分
析
か
ら
は
、
第
一
に
Ｖ
１
，
Ｖ
２
，
Ｖ
３
，
Ｖ
４
，
Ｖ
５
な
ど
の
コ
ア
メ
ン
バーを構成している「自治会」等のグループ、第二にＶ旧、Ｖ帥、ＶⅢ、Ｖ妬、Ｖ冊、Ｖ伽といった「農区」関
係のグループ、第三はＶ肥、Ｖ羽、Ｖ田の「行政」関係の三グループが抽出された。これはこれまでの分析結果と
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図４次数と媒介性の関係図
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ピ
タ
ル
と
し
て
集
団
全
体
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
豊かにする結節点の役割を果たしているのがＶ肥で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ
の
ｖ
肥
が
何
ら
か
の
事
情
で
パ
ン
ク
し
て
し
ま
う
と
、
第
一
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
第
二
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
相
互
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
く
な
っ
て
しまう恐れがある。同様に、女性グループなどを繋
ぐ
ノ
ー
ド
に
も
そ
の
影
響
力
は
小
言
い
が
カ
ッ
ト
ポ
イ
ン
ト
の役割を果たすものがある。
第３グループはネットワークではコアと切れた孤
立
点
で
あ
る
が
、
実
体
的
な
調
査
か
ら
は
各
種
協
議
会
活
動
の裏方として後方支援の役割を果たしていることが
確認されている。とりわけ、近年の国や自治体の地
域づくり支援政策では、地域で協議会をつくり、事
業計画を立て、適正に執行し、評価するなど、ＰＤ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
き
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど相当に高い事務処理能力、マネジメント能力が要
求
さ
れ
て
い
る
。
人
材
の
少
な
い
地
縁
的
な
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
組
織
で
は
大
変
負
担
の
大
き
な
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
の
よ
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「子ども会」、「環境」、「公民館」、「近隣」、「趣味」、
「農区」、「行政」、「文化歴史」が占めている。これも従前の分析結果と整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
機
能
的
な
意
味
で
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
共
通
す
る
人
や
活
動
を
持
っ
ているかが推測される。
これらの人々の交友ネットワークの数理的な分析から抽出されてきたリー
ダ
ー
た
ち
が
、
果
た
し
て
実
態
と
合
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
で
併
せ
て
尋
ね
た
声
価
法
に
も
と
づ
く
デ
ー
タ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
信
懸
性
も
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
声
価
法
で
は
、
回
答
を
し
な
か
っ
た
者
も
お
り
、
一
五
名
中
九
名
の
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
図
５
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク図に表される。ｖ訂をのぞいて、すべてコアメンバーの中からリーダー
は指名されている。単独指名ではない相互に選ばれあったリーダー同士は、
表２ densitymatrix
う
な
行
政
の
後
方
支
援
体
制
が
得
ら
れ
る
地
域
は
、
住
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
組
み
の
内
容
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
た
め
、
効
果
的
な
地
域
づ
く
り
支
援
の
方
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
と
周
辺
と
い
う
観
点
か
ら
グ
ル
ー
プ
を
分
類
し
て
み
よ
う
。
○・円の‐勺の口冒のご分析では、人と属性の接続行列Ａをもとに分析を行い、開×Ⅳのマトリク
ス情報を２×２のＱのご巴ご日ロヨメに縮約した（表２）。コアには「自治会」、「体育協会」、
蕊疏鮨震信躍墾「蕊」「ｌＩｌｌｌｌｌｌ
声価法におるリ図５ のノミネ夕 卜
魯一鬮川／翼、
vＳ鬮 鬮
鰯ｖ４ ｖ２
ｖＳ７
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属
性
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
人
々
の
会
う
頻
度
は
、
頻
度
が
高
い
「
自
治
会
」
グ
ル
ー
プ
で
は
「
と
て
も
よ
く
会
う
」
が
四
三
・
五
％
、
「時々会う」が五二・一一％、「あまり会わない」は四・’一一％であった。一一番目に頻度の高い「その他」グループでは、
「とてもよく会う」が六四・’一一％、「時々」が二一・四％、「あまり会わない」が一四・三％である。一一一番名に頻度
の多い「宗教祭り」グループでは、「とてもよく会う」が三八・五％、「時々」が五一二・八％、「あまり会わない」
が
七
・
七
％
と
、
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
よ
っ
て
頻
度
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
文
化
歴
史
」
や
「
農
区
」
グ
ル
ー
プ
は
、
「
と
て
も
よ
く
会
う
」
が
六
○
％
を
超
え
、
グ
ル
ー
プ
内
で
は
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
用いる。
次に、行為者が関係している属性、つまり「自治会」、「農区」、「老人会」、「女性の会」などの協議会構成グルー
プの相互関係について検討してみよう。今度は属性同士の関係性を表す行列を山×Ａにより計算し、それを分析に
ｖ
１
を
指
向
し
た
選
択
で
あ
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
単
位
に
み
る
と
そ
の
リ
ー
ダ
ー
は
分
散
的
で
は
あ
る
も
の
、
協
議
会
と
し
て
は
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
で
確
認
さ
れ
た
ｖ
１
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
卓
越
性
と
、
リ
ー
ダ
ー
を
取
り
巻
く
リ
ー
ダ
ー
と
互
角
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
カ
を
持
つ
コ
ア
メ
ン
バ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
権
力
分
析
か
ら
、
銭
塘
校
区
自
治
協
議
会
で
は
厚
い
リ
ー
ダ
ー
層
と
強
い
紐
帯
で
結
ば
れ
た
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
的
役
割
を
果
た
す
人
々
の
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
、
集
団
と
し
て
良
好
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
５
協
議
会
構
成
グ
ル
ー
プ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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図６属Ｉ性のネットワーク図
JＶＩ
ＣＱｉｖｌｌⅦ
⑥lAGF
ネットワークの次数は、ＭａｘⅡ田、ＭｉｎⅡ０、
次
数
の
平
均
は
６
．
９
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
密
度
は
０
．
４
３
４
で
あ
る
。
グ
ラ
フ
の
直
径
は
３
で
あ
り
、
一
七
の
ノ
ー
ド
と二つのアウトサイダー（「行政」と「ビジネス」）
を
持
つ
。
サ
ー
ク
ル
型
に
属
性
を
配
置
し
相
互
関
係
の
強
さ
を見るため紐帯の多さを箱の大きさに比例させたネッ
ト
ワ
ー
ク
は
図
６
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
は
「
自
治
会
」
を
中
心
と
し
て
、
ま
ず
「
宗
教
・
祭
り
」
や
「
そ
の
他
」
の
グ
ル
ー
プ
に
強
い
関
係
性
が
伸
び
て
い
る
。
「
そ
の
他
」
は
防犯協会など種々の地縁的な役職のグループである。
「
女
性
の
会
」
や
「
農
区
」
は
た
っ
た
一
つ
の
線
で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
各
ノ
ー
ド
が
持
っ
て
い
る
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
な
ス
テ
イ
タ
ス
は
、
図
７
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
番
高
い
の
が
「
自
治
会」、第二に「その他」、「宗教・祭り」、第三に「福
祉」、「環境」、第四に「老人会」、第五に「ＰＴＡ」、
第六に「子ども会」、第七に「公民館」、「趣味」、第
八に「農区」、「女性の会」、最後に「行政」がくる。
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図７ソシオメトリック図
Ｅ
Ｏ６］
三
段
階
の
関
係
で
到
達
で
き
る
す
べ
て
の
行
為
者
の
集
合
を
ク
リ
ー
ク
分
析
で
調
べ
る
と
、
い
ず
れ
も
「
自
治
会
」
を
す
べ
て
含
み
、
次
に
多
く
が
「
体
育
協
会
」
や
「
社
会
福
祉
」
関
係
が
参
加
す
る
六
種
類
の
ク
リ
ー
ク
（Ⅲ）
の存在が確認された。丙‐。。【の分析からは、それぞれの点が少
な
く
と
も
ｋ
個
の
他
の
点
と
隣
接
す
る
よ
う
な
最
大
の
サ
ブ
グ
ラ
フ
を
抽
出するものであるが、「公民館」は「老人会」、「福祉」、「歴史
文
化
」
な
ど
の
領
域
と
の
繋
が
り
が
濃
く
、
「
女
性
の
会
」
は
「
宗
教
・
祭り」と、「趣味」や「隣保」は「老人会」、「体育協会」、「そ
の
他
」
と
、
そ
し
て
「
農
区
」
は
「
自
治
会
」
と
の
関
係
性
が
濃
い
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
協
議
会
構
成
グ
ル
ー
プ
を
繋
ぎ
、
集
団
と
し
て
機
能
す
る
上
で
媒
介
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
中
心
グ
ル
ー
プ
は
「
自
治
会
」
で
あ
り
、
次
に
「
宗
教
・
祭
り
」
が
大
きな媒介性に関する権力を有している。さらに、「体育協会」、
「
そ
の
他
」
も
媒
介
性
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
の
結
節
構
造
が
、
こ
の
協
議
会
全
体
の
ま
と
ま
り
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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一般的に集団への参加の型を考察してみると、①強制的なもの、②中間的なもの、③自発的なものに大別彗〔一れる。
①
に
は
、
⑩
既
成
事
実
的
お
よ
び
運
命
的
な
も
の
（
小
学
校
へ
の
入
学
な
ど
）
、
⑪
他
人
に
勧
め
ら
れ
て
無
理
に
加
入
さ
せ
ら
れ
た
もの（個人への義理など）、⑪入らないと直接あるいは間接の制裁を加えられるもの（町内会、婦人会など）⑰
権
力
を
持
っ
て
入
れ
ら
れ
る
も
の
（
監
獄
な
ど
）
が
あ
る
。
②
に
も
、
㈹
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
体
制
下
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
集
団
（
職
場集団など）、③フォーマルな体制下のインフォーマルな集団（職場の友人集団など）があり、③には、の加入
は自由であるが脱退しにくいもの（ギャング、夫婦など）、⑪脱退も自由意志に任されているもの（自発的小集団）
が
あ
る
。
町
内
会
、
婦
人
会
と
い
っ
た
地
縁
的
団
体
は
①
⑪
の
要
素
が
濃
く
、
ム
ラ
の
碇
や
ル
ー
ル
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
地
域
社
会
の
規
範
を
強
く
帯
び
る
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
近
年
で
は
都
市
化
す
る
な
か
で
町
内
会
に
入
ら
な
い
と
主
張
す
る
住
民
、
町
内
会
が
組
織
で
き
な
い
地
域
な
ど
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
地
縁
組
織
に
対
し
て
③
⑪
的
な
理
解
を
持
つ
者
が
増
加
し
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
農
区
や
地
元
の
小
学
校
な
ど
、
そ
の
地
区
で
生
ま
れ
生
活
す
る
上
で
運
命
的
な
関
係
性
に
埋
め
込
ま
れ
る
集
団
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
「
選
択
の
自
由
」
と
い
っ
た
主
張
に
よ
る
地
域
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
揺
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
意
識
を
共
有
で
き
る
空
間
で
、
生
活
者
の
視
点
か
ら
自
律
的
に
自
治
活
動
を
行
う
た
め
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
の
参
加
意
識
は
、
自
発
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
や
む
を
得
ず
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
さ
ら
に
は
他
ら
ぎ
が
見
ら
れ
始
め
て
い
る
。
６
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
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人
の
期
待
や
当
為
の
命
ず
る
ま
ま
と
い
っ
た
外
在
的
要
因
に
基
づ
く
参
加
の
契
機
も
現
実
に
は
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
農
村
集
落
に
お
け
る
非
農
家
や
兼
業
農
家
の
増
加
は
、
そ
の
よ
う
な
課
題
を
深
刻
化
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
在
的
要
因
を
内
在
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
要
因
に
変
換
さ
せ
る
こ
と
が
地
域
づ
く
り
活
動
の
重
要
な
目
的
と
な
る
。
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
達
成
や
組
織
の
維
持
の
た
め
に
は
、
構
成
員
の
要
求
の
「
組
み
上
げ
」
と
「
動
機
付
け
」
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
集
団
の
中
心
人
物、つまりリーダーの役割はきわめて大きい。要求の組み上げ、組織化、そして構成員に働きかける人物の存在な
し
に
は
、
こ
の
よ
う
な
集
団
は
形
成
さ
れ
な
い
し
、
機
能
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
銭
塘
校
区
協
議
会
は
、
五
三
名
の
地
域
づ
く
り
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
交
友
関
係
か
ら
、
ま
さ
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
Ｖ
１
と
い
う
会
長
が
お
り
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
一
二
名
の
つ
よ
い
リ
ー
ダ
ー
群
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
コ
ア
グ
ル
ー
プ
三
三
名
に
よ
る
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
声
価
法
に
基
づ
く
リ
ー
ダ
ー
の
判
定
と
も
一
致
し
て
い
た
。
各
々
の
メ
ン
バ
ー
問
に
は
緊
密
な
関
係
が
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
直
接
結
合
し
、
ま
た
構
造
同
値
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
力
な
コ
ア
リ
ッ
シ
ョ
ン
を
形
成
し
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
集
団
の
目
標
達
成
の
た
め
に
活
動
を
組
織
し
、
集
団
維
持
の
た
め
の
活
動
を
意
識
し
て
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
に
は
激
励
者
、
人
間
関
係
の
調
整
者
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
、
集
団
全
体
の
観
察
者
の
視
点
が
資
質
と
し
て
求
め
ら
れることになる。構成員の中には、集団の中で個人的な活動だけに関心を持つ者を当然含むことがある。かれらは
時
に
は
攻
撃
者
で
あ
り
、
阻
害
者
で
あ
り
、
地
位
だ
け
を
求
め
る
人
で
あ
り
、
何
も
し
な
い
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
人
々
を
含
む
組
織
活
動
を
、
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
だ
け
で
担
っ
て
い
く
こ
と
は
通
常
は
創
生
期
を
の
ぞ
い
て
不
可
能
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
に
は
、
た
く
さ
ん
の
作
用
を
生
み
出
す
人
、
た
く
さ
ん
の
作
用
を
受
け
と
め
て
処
理
す
る
人
、
ア
イ
デ
ア
を
た
く
さ
ん
出
す
人
や
、
集
団
を
引
っ
張
っ
て
い
く
の
が
う
ま
い
人
、
構
成
員
か
ら
好
ま
れ
て
い
る
人
な
ど
と
い
っ
た
共
同
作
業
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
体
制
が
317（熊本法学116号１０９）
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う
ま
く
機
能
す
る
と
き
、
集
団
活
動
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
向
上
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
集
団
が
活
動
を
始
め
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
の
分
化
が
急
激
に
始
ま
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
集
団
生
活
へ
の
動
員
は
、
構
成
員
の
「
行
動
」
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
と
「
集
団
過
程
」
を
経
て
「
集
団
の
業
績
」
と
し
て
ア
ウ
ト
プットが生み出される図式としてイメージすることができる。構成員の相互作用は、集団構造の中で「集団の統合
性
」
を
生
み
出
す
。
構
成
員
の
活
動
は
集
団
過
程
を
経
て
「
集
団
の
生
産
性
」
と
関
連
し
て
い
る
。
構
成
員
の
心
情
は
客
観
的
に
と
ら
えることが難しく社会科学よりも社会心理学の領域になるが、それらの想いは結晶化し「集団のモラル」を形成す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
、
過
程
、
結
晶
化
を
経
て
、
集
団
規
範
や
集
団
標
準
、
集
団
理
想
と
い
っ
た
集
団
文
化
が
形
成
さ
れていく。もし、そのような活動が構成員に十分の「報酬」を与えることができず「負担」のほうが大きい場合は、
集
団
内
に
と
ど
ま
る
か
脱
退
す
る
か
の
決
心
が
芽
生
え
て
く
る
。
集
団
的
地
位
が
高
い
看
、
集
団
内
部
の
協
力
体
制
が
整
っ
て
い
る
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
頻
繁
な
場
合
な
ど
に
は
、
構
成
員
の
気
持
ち
や
意
思
を
よ
く
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
目
標
達
成
の
見
通
し
が
持
て
る
と
き
、
外
圧
や
敵
が
存
在
す
る
と
き
も
、
構
成
員
の
連
帯
感
は
高
ま
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
員
の
行
動
は
他
者
の
行
動
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
期
待
を
反
映
し
た
行
動
と
し
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
成
員
の
相
互
関
係
性
を
も
っ
た
行
動
の
連
鎖
が
、
集
団
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
相
互
作
用
は
、
構
成
員
の
行
動
様
式
が
変
化
す
る
と
、
そ
の
構
成
員
全
員
の
相
互
作
用
も
変
化
す
る
関
係
に
あ
る
。
相
互
作
用
の
頻
度
が
高
ま
る
と
、
相
互
の
愛
着
も
強
く
な
る
。
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
高
い
構
成
員
ほ
ど
、
相
互
作
用
を
頻
繁
に
発
信
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
頻
繁
に
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
Ｖ
１
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
群
は
、
相
互
作
用
を
強
く
受
け
あ
っ
て
い
る
構
造
に
あ
る
。
結
合
度
の
高
い
集
団
の
内
部
で
は
集
団
規
範
か
ら
の
逸
脱
者
に
は
強
い
圧
力
が
か
か
り
、
逸
脱
者
に
対
す
る
相
互
作
用
が
増
加
す
る
。
集
団
が
永
続
し
活
発
化
す
る
に
つ
れ
、
相
互
作
用
、
活
動
、
心
情
は
相
互
に
絡
み
合
い
、
集
団
目
標
、
集
団
規
範
、
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図８質的調査分析で抽出されたリーダーシップに関わる要因図
自 圏
へ目一
行事･祭り･ｲﾍﾞﾝﾄ－－－国員了｜‐訂臘苣冨，鳥一目 圏／…＿ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ－息
、／
目
地緑団体
、
園
葬式
礫ジ
国百回
中山間地域等直接支払↓
集
団
標
準
に
結
晶
し
、
こ
れ
が
構
成
員
の
行
動
や
意
識
を
強
く
規
定する関係性を構築することになる。つまり、ネットワー
ク
は
個
人
の
行
動
の
自
由
を
「
制
約
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
た
ち
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
（旧）
ク
を
利
用
す
る
「
社
会
的
資
源
」
で
も
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が、地域づくりに住民が参加し、連帯感が増し、ソーシャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。こ
の
よ
う
な
参
加
と
相
互
作
用
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
成
功
過
程
は
、
数
理
的
な
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
み
な
ら
ず
、
質
的
分析手法によるリーダーシップの調査からも同様のプロ
セスが確認される。図８は全国の農村集落においてリー
ダ
ー
た
ち
に
対
し
て
イ
ン
タ
ン
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
記
録
か
ら
リ
ー
ダーシップと関わる要因を変数化して抽出し、その関係
（Ｍ）
性を図化したものである。リーダーシップの発揮には、
区
長
・
自
治
会
長
や
役
員
な
ど
の
連
携
協
力
と
と
も
に
、
住
民
に
よる地域開発に関する哲学の共有が重要である。協力を
求
め
る
場
は
、
地
縁
団
体
と
の
活
動
の
場
面
、
さ
ら
に
は
農
地
水
319（熊本法学116号'09）
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こ
の
協
議
会
に
お
け
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
調
査
研
究
か
ら
、
銭
塘
校
区
協
議
会
で
は
現
会
長
が
名
実
と
も
に
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
クの中心にいるものの、会長の周辺に、「自治会」、「体育協会」、「宗教・祭り」グループ、「老人会」、「社会福祉」、
「その他」（防犯など）のリーダーなど影響力も大きく住民と密接なかかわりを持つ者の存在が明らかとなった。協
議
会
と
し
て
は
一
つ
の
集
団
と
し
て
結
合
型
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
構
築
す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
模
索
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が、その内部構造を見ると活動領域の異なるグループの人を結びつける橋渡しの役割を担う者が集団の中にいて、
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
合
さ
せ
て
一
つ
の
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
校
区
協
議
会
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
会
長
と
ほ
ぼ
同
等
の
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
影
響
力
を
持
つ
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
が
複
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
組
織
の
運
営
上
世
代
交
代
や
指
示
を
受
け
て
実
施
に
移
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
大
き
な
優
位
性
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
環
境
保
全
向
上
対
策
事
業
や
中
山
間
地
直
接
支
払
制
度
な
ど
の
政
策
を
契
機
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
、
事
業
の
取
り
組
み
に
よ
る
具
体
的
に
住
民
同
士
が
顔
を
合
わ
せ
て
活
動
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
機
会
が
、
地
域
の
ま
と
ま
り
を
作
る
き
っ
か
け
を
提
供
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
酒
飲
み
が
人
々
の
心
情
を
つ
な
ぐ
潤
滑
油
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
行
事
、
祭
り
な
ど
イ
ベ
ン
ト
も
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
重
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
、
相
互
作
用
の
網
の
目
の
強
化
に
貢
献
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
集
団
の
運
営
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
併
せ
て
そ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
生
み
出
し
受
容
し
て
い
く
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
の
関
係
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
で
き
る
か
が
、
地
域
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
お
わ
り
に
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は
都
市
的
な
も
の
と
は
異
な
る
人
間
関
係
の
濃
さ
で
あ
り
、
多
重
送
信
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
で
あ
る
。
市
町
村
合
併
後
も
農
村
地
域
と
し
て
独
自
性
を
維
持
し
て
い
く
意
図
が
、
地
域
住
民
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
逆
に
、
協
議
会
の
役
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
と
し
て
協
議
会
に
参
加
し
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
個
別
活
動
を
指
揮
し
て
い
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の人の媒介性が機能不全を起こすと協議会活動に直接的な影響が出ることにもなる。行政は、町づくりに関して後
方支援に徹しているが、それが適度な関係として行政主導体制ではない住民の自律的な活動を支援している。農区
や女性団体などのネットワークへの巻き込みに成功して、自主的で多様な町づくり活動自体が校区協議会という総
合
的
な
地
縁
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性
を
広
げ
、
包
括
的
な
地
域
活
動
主
体
へ
と
進
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
（旧）
の
一
つ
の
き
っ
か
け
が
、
熊
本
市
に
よ
る
校
区
協
議
会
制
度
の
導
入
で
あ
り
、
ま
た
内
発
的
な
契
機
は
神
社
の
祭
り
や
太
鼓
な
ど
の
復
活
活
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。
現
在
、
校
区
協
議
会
自
体
と
し
て
の
活
動
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
母
体
と
し
て
農
地
水
環
境
保
全
向
上
対
策
事
業
な
ど
の
共
同
事
業
を
実
施
し
、
さ
ら
に
集
落
機
能
再
編
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
調
査
研
究
を
行
う
な
ど
、
多
方
面
へ
そ
の
活
動
領
域
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
各
種
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
住
民
を
巻
き
込
ん
だ
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
集
団
の
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
連
帯
的
社
会
関
係
資
本
の
強
化
に
資
し
て
い
る
と
い
う
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
サ
イ
ク
ル
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
他
の
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
成
功
事
例
の
分
析
と
と
も
に
、
逆
に
地
域
づ
く
り
活
動
を
う
ま
く
組
織
化
、
運
営
で
き
な
い
ケ
ー
ス
と
比
較
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
か
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
高
め
る
た
め
の
政
策
的
な
介
入
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。
321（熊本法学１１６号109）
論 説
（Ⅲ）金光淳「社会ネットワーク分析の基礎ｌ社会的関係資本論に向けて‐Ｉ」勁草書房、二○○三年の、第九章「ソーシャ
ル・キャピタルの理論の可能性」がソーシャル・キャピタルと社会構造の照応関係を考える上で参考となった。
（ｕ）（○○一言一言》やし曰》の勺○幻・ヨ『ロ旧甸・両ｚご目・国○の》両国伊閂・○目出向”）．（○○三｛］言》の因三円・の勺○”・ヨ『固い因同ｚぐ閂》西田『・両向い閂．
（９）大西康雄、「Ｓ市における地域権力構造の自己組織化過程」、高橋和宏・大西康雄編著『自己組織化過程のネット分析』
（
４
）
フ
ロ
ィ
ド
ハ
ン
タ
ー
箸
、
鈴
木
広
監
訳
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
力
構
造
ｌ
政
策
決
定
者
の
研
究
１
１
」
恒
星
社
厚
生
閏
一
九
九
八
年
。
（５）幻○ウの［（し・ＤＰ三》『》。。。この「富め、□①ミ。。「ロミロョ＆帛岑）＆⑮「雪ロョ」ミのゴ日魯Ｑご》＆四一の口已ぐのＨの】亘勺［ののｍ・』①①』．
（６）勺の【の【ロ囚ｏｐＢＯｐ囚ロロ三○ユ○口の．□四国同》屡口のＣ］の］○口の四ｐＱｚｏｐＱの○一の】○口の函シシ口四一］丘Ｃ巴句日日のョ。『穴》》ロ》←⑮」ミ①ヨロロ冨
勾）｛（註ロミの。忌冨８用①ミの８．「。］。、『》三○・②（の①己．』①①②）》ご己・の②、‐①塔、。
（７）、四［『】ご「の］］日口Ｐ《弓ロの○・日【自己ｑＣｐの＆・貝曰ロの百（旨日のｚのすこ・【丙の。｛ロロの（曰・円丙の［の葛）この」ミミロ冒舌ミ言ミ
ミの。、三○四一『ご・」・農三・・ｍ（三口【・》］①。）七℃」四○］‐］圏」．
（８）］・言の８芹二の三・［丙の。【○・ｓ。『臼の勺・ミの同シ○・日ご閂呂ぐのシのの①のの曰の皀冨》』§屋巳記豊のｇａのＣＯ員○四一．「・｝」「
（３）倉田和四生
参
考
と
な
っ
た
。
（２）分析ソフトウエアとして、□已口のａｐの己『口員忌］の丙を使用。
（
３
）
倉
田
和
四
生
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
自
治
会
の
役
割
」
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
紀
要
、
第
八
六
号
、
二
○
○
○
年
、
六
三
～
七
六
頁
が
（
１
）
調
査
期
間
は
平
成
二
○
年
三
一五名回答。回収率九四％。
八
千
代
出
版
、
一
九
九
四
年
。
（］①①」一己ロ」の」‐、つい
二月一八日から平成二一年一月五日まで。説明会で調査票を配布し、郵送回収。役員一六名中
熊本法学116号'09）３２２
コミュニティの社会ネットワ ク構造とソ シャル・キャピタル
（
旧
）
熊
本
市
の
校
区
自
治
協
議
会
制
度
は
、
町
内
自
治
会
を
は
じ
め
社
会
福
祉
協
議
会
、
青
少
年
健
全
育
成
協
議
会
、
地
域
公
民
館
、
防
犯
協
会
な
ど
小
学
校
区
単
位
の
地
域
団
体
で
構
成
さ
れ
、
各
団
体
が
連
携
し
地
域
活
動
の
推
進
や
、
地
域
課
題
へ
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
校
区
運
営
を
図
る
た
め
の
組
織
で
あ
る
。
○円国向幻）．（○○二三》のロ三》の勺○両〕二向い向四○ｍ口○円国向幻）》（○○二二・℃シ日の勺○宛．○国完・ロ三三・田の目幻ロロ》
○日出向幻）》（○○二三》の勺○両．ｚ国Ｐ国○国口○弓国向用）》（○○三三・○○三○ｍ向三・三向い回向ｚぐ［》四ｍ目幻ロロ）
（
皿
）
青
山
和
夫
・
綿
貫
譲
治
・
大
橋
幸
『
今
日
の
社
会
心
理
学
３
集
団
・
組
織
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』
培
風
館
、
一
九
六
二
年
。
と
り
わ
け
「
Ⅲ
集
団
生
活
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
集
団
の
構
造
」
を
小
集
団
の
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
考
え
る
上
で
参
考
と
し
た
。
（
Ｂ
大
谷
信
介
「
現
代
都
市
住
民
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
ー
北
米
都
市
理
論
の
日
本
的
解
読
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
’
九
九
五
年
．
（Ⅲ）財団法人日本水士総合研究所の調査研究事業（農林水産省委託）として平成一九年一一月～平成二○年一一一月にかけてソー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
関
す
る
調
査
を
山
形
県
、
滋
賀
県
、
山
口
県
、
熊
本
県
の
四
県
一
六
地
区
で
実
施
し
た
際
の
区
長
、
住
民
等
へ
の
上
ヤ
リ
ン
グ
。
323（熊本法学１１６号109）
